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　　　　　　　　　1．一太陽と月（天室の明曙）
・欄躯離雰・幣～晶晶　r・の相1
1金446ふたこ71526・2　202　牛　1711●新月　4日午前．7時20分
6水448ふたこ714　1・7　641　蟹　2109
11月　451　ふたこ　7］3　6・7　1215　乙女　2333　①上弦ll日午後　0時07分
16土454ふたこ71111．71807蛇遣前2300満月18日午前6時06分
21木458か　に　70816・72120水瓶前806①下弦25日午後10時41分
26火　　5　01　　t，　　に　　7　05　21．7　　23　25　　　羊　　　12　59
31日　505　か　に　70126．7前219　双子　1745
　　　　　　　　11．一遊星と月（月と遊星の接近）
?????? ?12時38分　火星南5。05／　　　　8日
17時24分　金星南8。48ノ　　　］8日
2日寺24分　　水星南2029，　　　　　　25日
9H寺41分　　フisc星rk　l　o30／　　　　　　　30日
　　III．一遊星と太陽
月始めの赤纒
順　　　　位
●1土　星
02海王星
03木　星
04水星
05冥王星
06太　陽
●7金　星
08火星
09天王星
星座　距離　等級
や　　ぎ　　　13．5億粁　十〇．4
ヒこ｝41：1：i：1韓星
葦葺漁一一
巽、1：1増四千
9時47分海王星　南25／
16H寺42分　　土　　星　　斗ヒ　3026／
7時30分天王星　南4。
9目寺58分　　火　　星　　南　4051！
○順行中・●蓮行中・
　　　附　　　　記
日浸後一時間東天にあらはる
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七　月　の　南　天
月末の赤纒
順　　　位
●1　土　星
02　海王星
03　水　星
04　木　星
05　太　陽
06冥王星
●7金　星
08火　星
09天王星
星座
?????
距離　　等級　　附記
ぎ　　 13．5億粁　十〇．3
i｝烈⊥lli
に
影｝〔40：1〕〔だ1：1〕
をうし　　3．0　十1．6
うを　30，0　＋6．1
　宥の東天に輝く）
　太陽に近く槻望に適せずf
　曉の明星
IV．一注意すべき天象
4日　地球親日黒占
16日　天王星下矩
21日　水星東方離隔
24日　土　星　衝
天界三景（1－10）
　静かなる宵・自分の手作りの小望遠鏡を持ち出して其の覗野の中に悠久な宇宙の片
　影を望み見るアマチュアの溌びは全く他にその比べるべきものを持たない．我々は
　この時常に紅焔の如く躍り上る三下者の熱情と幼見の如き純眞な美の感受力の異常
　な昂揚を感じるのである．この感激こそは難解な藪式群の間に鍍心彫骨纏かに宇宙
　の深淵に潜む自然法則の片影を掴み得て悦びの眼を輝かす理論的探究者のそれにも
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七　月　の　北　天
　聴して劣らぬものであらう．私は今小望蓮鏡を持たるNアマチュアの方々の爲に
　Rev・Webbの著作を墓礎に天上の最も麗はしき風光百弊を選び刀を逐ひて紹介せん
　　とするのである。
βCyg．〔白鳥座べ星〕xlX27，　N2747：3，　5・3：34・”1黄，青
　早牛の意味は白鳥座のβ星の位置は赤輕十九時廿七分，赤緯：北廿七度四十七分でそ
　れは光度3等と5・3等との二重星でありその距離は滑四秒，色は黄色と青色である
　と云ふので・以下二重星の記述は総てこの例に倣ふ・
これは實に美し）・天蓋の一つ．Smythはこれは主なる光の配合による補色でなくてほ
んとに星の色が違ってみるのだと云ってみる．
16Cyg．〔白鳥座六十一番星〕XXIO3，　N3821＝5・3，5・9：23！！5（1913）黄或は黄金色
　距離が測定された最初の星・Besselがケー＝ヒスベルク量日計を用ひて成功した，
　6光年。Burnhamはこの星の蓮動は嚴密な直線蓮動だとして個々の年蓮動を求めた
　がLewisはこれに反隈してみる。
δCyg．〔白鳥座デ星〕xlx42，　N4456・3，7・9・1／！9線色h｛・・つたth
　W．H；erschelにより1783年に登見さる
yCyg．〔白鳥座ム星〕XXI40，　N2825：4・5，6’＝1！！4（1924）青白色・
xCyg．〔白鳥座ヒ星〕xIx48，　N3243：Mira型長週期攣光星・4・2等より13・7等週
　期406日
M：．11　〔鷲座メシエ十一番〕XVIII　46，　SO622＝扇形の星團S／mythは野鴨の飛
　んでみるi姿になぞらへてみる・Ellisonは暗黒な構造がよく解ると云ってみる・肉眼
　でやっと閥える
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πA瑳1・　〔鷲座ピ星〕XIX45，　N1137：6・68＝1！！5薄黄色
ηA吼1・　〔鷲座工1星〕XIX48，　NOO48：憂：光星3・5等より4・7等：週期704時17分
15Aql〔鷲座十五番星〕XXO1，　SO409＝6，7：37！！2黄色と紅ライラック
YAql〔鷲座が星〕XIX42，　N1025：鮮黄色の三等星S形に並んだ星列のある観野
天象小文
星座を豊える七五調一
Z空紺青に晴れ渡り
　そら；んお甲う　は　　　した
　風さへ凪ぎし頁ら夜を
　P“L　　　　な　　　　　めた　　よ
　星の歩みに誘は才して
　ほし　　あゆ　　　　1そ
　想ひも蓮きおほみ空
　おh　　　　～己は　　　　　　　　そら
　そ讐うそYうと歩みけり
　　　　　　　　あゆ
2・仰げば躍る胸の琴
　あふ　　　　おど　　むれ　　　こど
　静寂を破る星時計
　しS’ま　　　Fぶ　　kしt“　1∫い
　六つ打つ鐘の響伝え
　む　　　う　　　かね　　ひヅきき
　書をあざむく明星も
　ひろ　　　　　　　みようヒ㌣う
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　　　　　ひり
彫刻室に
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銀河は寂し
ぎんび　　　iぴ
三角　牡羊
さA・かく　　をひつヒ
頗麟に牡牛
さ　りん　　を　うし
導者やオリオン
ぎょしや
南に書架と
i｝tSb　ぐ．，，か
大海偲ぶ
ts：iうみししノ
族愁の瞠
りよしψう　ひとみ
山猫　讐子
Pよ＃、こ　　ゐ．たこ
蟹に小犬に
bに　　こ　いh
大熊小獅子
おほぐまこヒし
赤道膝ぐ
ゼき．E’』うまた
海蛇排氣器
うヴ…ひはVき　き
帆に嘘帆柱
ぽ　　　　Nも1孟ぼしら
南に浮ぶ
か’より　うか
カシオペア
魚　　鯨
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鳳鳳や
はう　おう
ペルセウス
癒着　時計
み　ぎ　　　邑　1，い
エリダヌス
兎　　鳩
うさぎ　　　膨起
彫刻具でう　こく　ぐ
旗魚星ゐ馳ヒミはし．
示極星ヒ　　きよく凹い
一角獣いつ　 かく　　ヒ1山う
大犬座おほ　いね　ぎ
獅子星座
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